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Josep Gibert, in memoríam + 
Albert Antonell i Ribatallada 
Hem perdut un home de la cultura. Destacat, en majúscules. La nos-
tra vila ha tingut la sort de conviure un munt d'anys amb un català de l 'Alt 
Camp, que primer va posar niu a Sant Feliu del Racó i després a Castellar, 
integrant-se al moment a la nostra vida cultural i intel·lectual. 
Llicenciat en Geologia, professionalment es va dedicar a l'ensenya-
ment, alhora que els seus coneixements i les seves inquietuds paral·lelament 
el portaven cap a la paleontologia, on començà a fer-se un lloc entre els 
científics, obtenint el doctorat en Paleontologia l'any 1973. 
Des de 1967 col·laborava en els treballs de l'Institut de Paleontologia 
de Sabadell que havia creat el Dr. Miquel Crusafont, amb qui compartí, 
de mestre a deixeble, l'última etapa de l'il·lustre pare de la paleontologia ca-
talana i àdhuc hispana, que fou el Dr. Crusafont. 
La dèria investigadora de Josep Gibert, en un camp on hi ha molta 
feina per fer, el porta, amb pocs mitjans, però amb amplis coneixements, a 
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emprendre estudis, prospeccions i campanyes a la zona del Pleistocè dels 
altiplans de Múrcia, Almeria i Granada on, a Venta Micena, obtingué un 
espectacular fruit: la troballa d'un tros de l'occipital del crani d'un huma-
noide d'uns 1,4 milions d'anys, fet que establia noves teories o probabili-
tats a les migracions dels primers ancestres entre l'Àfrica i Europa. De 
seguit —com passa sovint i no és pas, necessàriament, dolent— s'inicià 
controvèrsia i dissensió entre els experts sobre la destacada troballa fòssil. 
De provades qualitats científiques, vocació irreductible, acusada in-
tuïció i dedicació àmplia i constant, el feien un bon investigador ben con-
vençut de les seves experiències. E n la faceta de divulgador i defensor dels 
seus estudis, el seu caràcter fort i la personalitat de científic persuadit i 
conscient de la vàlua, no li facilitaven la relació en un món on la gelosia i 
les enveges entre companys i col·legues són massa freqüents, malaurada-
ment. Patint incomprensió durant anys, va seguir investigant i aportant 
noves dades, ampliant les recerques. L'avenç constant de la ciència en ge-
neral i noves troballes i estudis estan en la direcció de confirmar-se les se-
ves tesis. 
Home de ciència i ciutadà compromès en el progrés i millora de la 
societat, no tingué mai recança d'ajudar en qualsevol iniciativa cultural o 
cívica, on se li demanés un cop de mà. Consells, orientacions, escrits, xer-
rades i conferències. E l nostre Arxiu d'Història en fou un beneficiat de la 
seva generositat per la vida històrica i cultural de Castellar. 
Amb aquestes paraules de comiat, l 'Arxiu vol deixar palès el seu sen-
timent de condol a la família, esposa, fills i néts. L'actitud humana del 
Dr. Gibert vers la comunitat castellarenca el fa mereixedor d'una memòria 
entranyable i de la nostra admiració i respecte que perdurarà sempre. E l seu 
bon record és la fita a seguir perquè el món de la cultura mantingui el pols 
i el batec arribi a tots els àmbits de la societat catalana i universal. 
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